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ABSTRAK 
 
SISTEM INFORMASI AKADEMIK PADA MTs NEGERI LEMBEYAN 
DENGAN MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 DAN MYSQL 
 
Khabib Ansori, 12531465, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
Kajian ini untuk membangun satu sistem pemrograman data base, mengenai 
sistem informasi AkademikmPada MTs Negeri Lembeyan Magetan. Berdasarkan 
data riset yang telah dikaji, sistem dikembangkan dengan menggunakan perangkat 
lunak Microsoft Visual Basic 6.0, dan MYSQL. Sistem ini meliputi pengimputan 
masukan data yang berkaitan dengan data guru, siswa, dan absensi. Obyektif 
utama dalam system ini adalah untuk meningkatkan kinerja pengolahan data dan 
rancangan antar muka yang diperoleh lebih dulu. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi dewasa ini tidak terlepas semakin bertambah 
majunya teknologi komputer. Kebutuhan akan teknologi komputer pun 
semakin diminati oleh perusahaan-perusahaan disegala bidang, baik 
perusahaan swasta maupun instansi-instansi pemerintah. Hal ini berkaitan 
dengan pekerjaan pekerjaan yang biasanya selalu dilakukan secara manual 
oleh manusia akan semakin cepat dan efisien apabila dilakukan dengan 
system komputerisasi. Bahkan dengan kecanggihan teknologi komputer yang 
semakin berkembang dengan pesat dapat memudahkan perusahaan-
perusahaan tersebut untuk meningkatkan efisiensi kerja karena pekerjaan 
yang dilakukan dengan komputer dapat menghemat baik dari segi waktu, 
ruang, tenaga,biaya, dan lain-lain. 
 Pada mulanya komputer hanya digunakan sebagai alat penghitung 
oleh manusia. Namun sekarang semakin berkembangnya teknologi khususnya 
dibidang komputer serta dengan meningkatnya kebutuhan serta pengetahuan 
manusia akan pentingnya teknologi, maka fasilitas yang di sediakan oleh 
komputer pun semakin meningkat dengan tidak hanya digunakan sebagai alat 
penghitung saja. Salah satu kegunaan lain dari komputer adalah menyangkut 
tentang data processing. 
 Data processing akademik merupakan data yang sangat vital bagi 
sebuah sekolah, baik itu sekolah swasta maupun sekolah negeri. Untuk itu 
  
penulis mencoba membuat perancangan suatu system untuk melakukan 
proses kerja, khususnya dalam pengimputan data akademik pada MTs Negeri 
Lembeyan Magetan. 
  Oleh karena itu penulis sangat tertarik  untuk menyusun Tugas Akhir 
ini dengan mengangkat sebuah judul : “ Sistem Informasi Akademik pada 
MTs Negeri Lembeyan Dengan Menggunakan Visual Basic 6.0 dan My 
SQL“. 
 
B. Rumusan Masalah 
 Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan 
yaitu bagaimana membuat system informasi akademik pada MTs Negeri 
Lembeyan Magetan, yang diharapkan dapat mempercepat serta 
mengefisiensikan pekerjaan pengolahan data. 
 
C. Batasan Masalah  
 Dalam Hal ini, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
penulisan tugas akhir ini, penulis membatasai masalah yang akan dibahas 
antara lain : 
1. Sumber data diperoleh hanya dari MTs Negeri Lembeyan Magetan 
2. Sistem Pengolahan Data guru, karyawan dan siswa MTs Negeri 
Lembeyan Magetan dirancang dengan menggunakan Visual Basic 
6.0 dan MY SQL sebagai data basenya. 
3. Sistem pengolahan data yang dibentuk meliputi data guru, data 
siswa, dan absen siswa. 
  
D. Tujuan Penelitian Atau Perancangan 
 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu software basis data 
mengenai data guru, karyawan, dan siswa pada MTs Negeri Lembeyan 
Magetan dengan menggunakan Visual Basic 6.0 dan MY SQL. 
  
E. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanan penelitian atau 
perancangan ini adalah untuk membantu mempercepat serta mengefisiensikan 
pekerjaan pengolahan data , khususnya data guru, siswa dan absensi siswa. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi laporan tugas 
akhir ini, maka dalam pembahasannya dibagi menjadi lima bab, dengan 
sistematika sebagai berikut : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai pokok-pokok 
permasalahan yaitu hal-hal yang mencakup latar belakang, 
Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat 
penelitian dan Sistematika penulisan Tugas Akhir. 
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai pengertian 
komputer, pengolahan data, pengertian informasi, sekilas tentang 
Microsof Visual Basic dan MY SQL. 
 
  
BAB 3 : METODE PENELITIAN ATAU PERANCANGAN 
 Bab ini menguraikan tentang profil sekolahan, tentang gambaran 
sistem, perancangan struktur basis data, perancangan menu, 
algoritma program, serta perancangan output. 
BAB 4 : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada Bab ini menguraikan tentang paparan hasil-hasil dari 
tahapan penelitian atau rancangan, dari tahap analisis, design, 
hasil testing dan implementasinya. 
BAB 5 : PENUTUP 
 Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran-
saran yang dapat diambil dari semua yang telah dikerjakan dalam 
tugas akhir ini.  
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